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文教育成为大学教育改革中的 “顽症 ”却是不争的事实 。十
多年的改革和众多学者的研究建议并没有给人文教育带来










是知识 、精神与方法的统一体 ,否则教育就会走向异化 。所
以人文教育正确的概念应该是:通过传授人文学科知识 、方






育会乏力 ,也会导致误解 ,因此 ,要全面认识人文教育 、正确




潮影响 ,强调发展理智为教育最终目的 。到文艺复兴时期 ,
为反对神权与封建皇权束缚 ,肯定人的能力价值成为人文教
育的教育理念 。古典人文教育阶段 ,由于知识还没分类 ,人
文教育一统天下 ,到后期由于一味仿古 、只重形式不重实际
内容 ,不仅使 “教育内容 、教育方法逐渐落后于时代 ,与人文


























人们的共识 。但由于历史的惯性 、社会的功利性 ,科学教育






使命 。因此 ,正确理解人文教育 ,不仅要立足于人文教育的
共性 ,更要关注人文教育的个性 ,否则人文教育不仅不全面 ,
而且容易对一个国家的发展产生负面影响 。
二 、当下大学人文教育的困境反思
历史的长河中 ,中国曾在 “综合 ”哲学观的统摄下 ,长期




























清末 。今天看来清末是个极具特殊意义的时代 ,因 “器不如
人 ”的事实 ,让即使再保守的士大夫都主张 “旁采泰西 ”、“采
西洋之术 ” ,西方的大学制度由此顺利被移植 。这个时期西
方教育的主流是科学教育 ,而这种主流又很迎合中国当时急
切想 “富国强兵 ”的需求 ,因此 “西艺 ”、“实利 ”很快成为当时
的教育思潮 。但由此产生不可避免的问题是:在西方教育制
度成功移植的同时 ,不仅没有很好承继中国人的 “大学之




用 ' ;提倡西学 ,最为有力的口号 ,便是 `有裨实用 ' ”
〔3〕
。这
种观念一直被延续 , 到 1952年院系调整时 , “以培养工业建
设人才和师资为重点 ,发展专门学院 ”这种讲求实用 ,要求直
接服务于经济建设主战场的实用教育思想就成为教育主流











































大的压力 ,也对人文学术造成很深的伤害 。因此 ,要促进人






样 ,走出人文教育的困境 ,就需要以系统科学为指导 , 从课
程 、师资 、管理制度 、文化等全方面有系统地开展 。
1.人文教育是一个体系 ,从中小学到大学要有连续的教
育过程 。无论对教育本身 ,还是对受教育者的身心发展 ,教
育具有积累性 ,它必须是个连续的过程 。人文教育则更需要




面行为 。因此 ,人文教育必须在整个教育系统内开展 ,而且
整个人文课程体系应是个体现层级性的整体 。人文教育的
历史告诉我们 ,人文教育具有时代性和民族性 。因此 ,一方




的人文精神 ,因此 ,显性课程之外还需开发隐性课程 。人文
教育的核心是人文精神的培养 ,这不是仅靠知识传授就能达
到的 ,所以学校还要注重 “隐性课程 ”的开发 。隐性课程通常
不在课程规划(教学计划)中反映 ,不通过正式的教学进行 ,
而是通过学生的亲身情感体验 ,从而对知识 、情感 、信念 、意
志 、行为和价值观等方面起潜移默化的作用 。它与显性课程




































展 ,否则容易违背人文规律 ,导致人文教育的失败 。
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